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1 Repérés dans la partie méridionale de la commune lors des prospections mécaniques
préalables  à  la  construction  de  l’autoroute  A87,  plusieurs  structures  fossoyées
contenant  du mobilier  néolithique,  au sens large du terme,  ont  été  confirmées  par
l’évaluation.  Cet  horizon  correspond  à  des  vestiges  extrêmement  ténus  et  au
demeurant  peu  structurés,  résultant  davantage  d’une  fréquentation  anthropique
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